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Respecteu la nostra llengua El meu pare, era un home honraf,un home estimat per tots els que el co-
Hi hem d'insistir. Hem parlat ja diverses vegades de la gran desconsidera- | begueren, i fou ell qui amb son exem-
ció que tenim, d'un temps ençà, per la literatura. No es llegeix, vet-ho ací! Però :
n'anem tocant els resultats. La gent, molta gent, comença a estar tan avesada a les '
grolleries, que se n'ha contagiat sensiblement. Va acabant-se la decència ptiblica, |
puix que una diversitat d'orgues d'opinió han estat els primers a deixar-la a un |
recó Qui es recorda ja que hi ha una literatura, que tenim una literatura fina, es- [
piritual, que ens transporta a un món ben diferent del que fa temps ens hem en-
casquetat a viure? Davant la grolleria política de molta gent, qui es recorda que
hem oblidat els nostres poetes i els nostres prosistes i que aquests també sembla
que ho hagin fet de nosaltres com a represàlia a la nostra desconsideració? No
som conseqüents. Pobra pàtria si s'hagués de refiar d'aquestes estridències que
es filtren per tots els recons de Catalunya! Pobre poble nostre si la seva política
hagués d'ésser regida d'aquesta faisó que ara s'estila! Jo voldria que per un mo¬
ment només els catalans ens adonéssim que rerassiguem masses coses. Voldria
que després d haver llegit el comentari apassionant del diari, cada català es refu¬
giés a la placidesa de l'altra literatura, perquè aprengués d'un cop per sempre
que és potser allí on hi ha la seva salvació. El món de la literatura és poc habitat.
Hi manquen aquells estols de moradors que hi havia quan l'activitat política ens
era vedada. Hi manquen aquells exèrcits de ciutadans que s'abocaven a les lli¬
breries quan apareixia una obra nova, que era com un nou cant de victòria de la
nostra vitalitat espiritual. Si ara no ens recordem de la literatura que és la garan¬
tia màxima de la nostra llengua que és també, aquesta, el puntal més important ]
de la nostra nacionalitat, no us sembla que podem perdre tot això que haviem i
guanyat durant els temps vexosos de la nostra persecució? Cada català ha de te- !
nir consciència de la responsabilitat que com a tal té en la conservació del nos- |
tre verb. No podem pas dir que tota aquesta munió de diaris i periòdics apare¬
guts amb massa freqüència vetllin per la nostra llengua car molts d'ells ens han
demostrat amargament que més aviat la trossegen, i que en les seves mans esde- 1
vé fatalment trencadissa. Quina llàstima que fa veure la nostra llengua emprada ,
per desviar coses i qüestions i falsificada amb una lleugeresa i adjectivació infa-
mants! Cal retornar al mon ae la iuciaiui0, pci uuui^ uujcA.tw uw iwn»... »,» !
esperit i respectar l'idioma. Mai els ciselladors de la llengua catalana devien haver |
sospitat qne els seus magnífics esforços haguessin de servir, precisament ara, per ^
a desprestigiar la nostra mateixa essència com ho és la nostra parla. ¡
P. Vinyoles i VÍvet ■
Informació d*ahir
Francesc Macià a Vilanova
Es nomenat fili predilecte
Ahir el President de la Generalitat va
anar a Vilanova i Geltrú.
L'acompanyaven els diputats a Corts
senyors Puig i Ferreter i Ventosa i
Roig, el diputat de la Generalitat se¬
nyor Rebull, el seu secretari particular
senyor Alavedra, el regidor de l'Ajun¬
tament de Barcelona senyor Escofet. el
cap de Mossos d'Esquadra comandant
Pérez Farràs i el majordom de la Ge¬
neralitat senyor Rubí.
A Sitges s'ajuntaren a la comitiva el
senyor Cortià, d'Estat Català, i l'alcal¬
de, senyor Costa.
En arribar a Vilanova fou aclamat
per la multitud que omplia les andanes
de l'Estació.
Al saló del Consistori, el senyor Ma¬
cià ocupà la presidència. Tenia a la
dreta l'alcalde de Vilanova, i a l'esquer-
el senyor Navès, alcalde de Borges
Blanques. A banda i banda prengueren
seient els diputats i altres personalitats.
L'alcalde parlà el primer. Després
d'una salutació al senyor Francesc Ma¬
cià i de fer, en un breu parlament, una
relació dels seus mèrits, llegí el perga-
hii que li anava a lliurar, obra d'Enric
C. Ricart.
Diu aixít
*Títol de fill predilecte que, per vo¬
luntat del poble i per âcôrd unànime,
adoptat en sessió pública del dia 12 del
mes de la data, fou atorgat al vilanoví
il'lustre i patrici eminent don Francesc
Macià i Llusà qui, demés de son pres¬
tigi personal, honora sa vila nadiua des
de la primera presidència de la Gene¬
ralitat de Catalunya, de la segona Re¬
pública espanyola, conquerida per les
seves dols d honradesa i per son amor
abnegat a la terra catalana.»
Parlà^seguidament el diputat a Corts
senyor Ventosa i Roig, el qual s'adherí
ad'acte en nom de diversos pobles de
la comarca. Acabà el seu parlament do¬
nant al senyor Macià una abraçada, que
fou rebuda pels presents amb una llar-
ha ovació.
Després va parlar el senyor Macià
qui va dir:
«Vilanovins, estimats germans meus:
No us diré més que quatre paraules
puix l'acte que celebreu a honor meu
m'ha corprès fortament. M'ha emocio¬
nat especialment perquè us veig a tots
units per l'ideal comú, ideal d'amor,
que és el que jo sempre he sentit i sen¬
tiré. El mateix que puc presenciar ara
en vosaltres, ho voldria veure a tot Ca¬
talunya.
. Ací hi ha homes de tots els estamen's
i de tota mena d'idees polítiques que
han deixat de banda els egoïsmes per¬
sonals, que no coodueixen rés més que
a la rancúnia. Aquests egoïmes han de¬
saparegut avui ací en un desig comú
de llibertat.
Quan veig l'homenatge de qnè em
feu objecte, i la simpatia que em de¬
mostreu, no puc menys que pensar en
els meus pares.
p'e i amb son guiatge m'ha portat al
lloc preeminci't que ocupo.
Prou, amics meus; avui és per tots
nosaltres una diada de festa que us ha
ajuntat a tots en l'ideal comú de Catalu¬
nya i República.»
Les paraules del senyor Macià foren
coronades amb grans aplaudiments.
Després tingué lloc l'acte de desco¬
brir la placa que dóna]el nom de Fran¬
cesc Macià a la Rambla d'aquella vila i
finalment va celebrar se un banquet en
el qual es pronunciaren discursos. EI
President de la Generalitat remercià
l'homenatge amb un parlament en el
qual digué:
«jo, obeint els batecs del cor, no he i
après cap de les meves^teories en els
llibres; les he apreses anant pel món.
No estic adscrit a cap partit social, i no
hi ha qui em pugui dir que existeixen
millors ideals] que els meus, puix són
plens d'amor.»
Finalitzà el seu parlament dient que
no el guia cap mena d'ambició, car a la
seva edat ja no en pot tenir, i que úni¬
cament el guia l'amor a Catalunya, per
la qual faria tot el que calgués, encara
que fos el sacrifici de la pròpia vida.
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Ei senyor Domingo va ésser ahir a
Tortosa on fou objecte d'un homenat¬
ge. L'esperaven les autoritats i una gran !
gentada que l'ovacionà. I
Tingué lloc l'acte de cessió de l'edifi- |
ci de la Llotja a la ciutai de Tortosa. \
Després va lliurar-se al senyor Domin¬
go el títol de fill predilecte. Es pronun¬
ciaren discursos.
El ministre fou obsequiat amb un
banquet i finalment es descobrí la làpi¬
da que dóna el nom de.Plaça de la Re-
La Música
Concert inaugural del curs
de FAssociació de Música
Amb prudent modèstia, en part obli¬
gada per les circumstàncies de caràcter
general que retreuen moltes famílies
dels espectacles, encara que siguin d'or¬
dre purament cultural, ha començat
l'Associació de Música d'aquesta ciutat
el V Curs de les audicions, en el Clavé
Palace.
Aquest primer Concert, confiat a la
Orquestra Da Camera, de SabadeP,
constituïda par 23 professors d'instru¬
ment d'arc, un de piano i el seu intel¬
ligent director el mestre Cassià Casa¬
demont, ens demostrà el que pol obte¬
nir-se amb bona voluntat, quan es
compta amb personal idoni que sap
emmotllar-se a la disciplina d'un ex¬
pert director coneixedor de la Música
diem-ne clàssica, en sentit ben ample, i
amb auditoris que, sense excessives
pretencions, no menyspreïn les compo¬
sicions bàsiques per als que no han
tingut ocasió de sovintejar els grans
concerts instrumentals, perquè és in¬
dubtable que els músics no perdrien les
vetlles en assaigs, que s'han de prodi¬
gar, sense esperit de lucre, si no fossin
recompensats amb la deguda atenció i
itimpaiia uci puuiiv; uc la j/w4.<iu-
ció on ha florit i granat el conjunt mu¬
sical.
A la nostra ciutat en patim un bon
xic de les excessives [pretencions. No
tractant-se d'unJamós conjunt o céle¬
bre concertista, més que no pas de co¬
nèixer les obres dels veritables genis
de la Música, ja no apareix aquella fri¬
sança i aquella inquietud que per >Ura
part són fugisseres i s'extingeixen com
el fum sense deixar rastre profitós.
Havem de remarcar, no obstant, que
tot i les correnties de pessimisme que,
des del començament [del Curs ante¬
rior, refredaven les] ànsies dels vers
aimants de la música, el .prop passat
> divendres, dia 27, en l'espaiosa sala del
pública a la que ho era d'Alfons XIll. 5 .^
. . t Clave Palace superaven els concorrents.
També hi hagué discursos.
En el Centre d'Unió Republicana hi
hagué recepció en honor del ministre i
lliurament dels volums que han d'ini¬
ciar una Biblioteca que durà ]el seu
nom.
El senyor Domingo anirà avui a Tar¬
ragona.
La temporada del Liceu
Una disposició del Governador
El governador civil senyor Anguera
de Sojo, considerant que l'anunciada
temporada al Liceu té caràcter extraor¬
dinari, i que la seva celebració perquè
convé als interessos de Barcelona, ha
d'estimar-se com a cas de força major,
ha decidit de deixar en suspens, a re¬
serva dels drets i accions que corres¬
ponguin, la clàusula del contracte de
cessió del teatre, que obliga l'empresa¬
ri a reintegrar íais propietaris que ho
sol·licitin i retornin llurs localitats, l'im¬
port de la subvenció, augmentat en. un
20 pèf cent.
Va dir, també, el senyor Anguera de
Sojo, que l'import de les localitats de
propietat retornades és d'unes 100.000
(pessetes^
de bon tros l'assistència acostumada
als bons Concerts celebrats abans d'or-
ganitzir-se l'Associació de .Música. No
devem, doncs, desanimar nos.
El programa executat fou ben agra¬
dós a l'auditori. Triat]amb encert,[pels
elements instrumentals amb que.comp-
te l'Orquestra Da Camera, de Sabadell.
Més que orquestra potser s'hauria de
qualificar el conjunt de sextet, reforçat
pel nombre d'instruments, ja que no
hi entren sinó tres Baixos, quatre Cel¬
los, V oles, i Violins primers i segons,
amb el piano, fins a completar el nom¬
bre que havem citat.
Començaren amb l'Obertura del ba¬
llet al·legòric-milo'ògic «Les creacions
de Promeiheus», de Beethoven. Data
de 18C0, quan son.autor tenia .30 anys.
No obstant la reducció, és .obra que
sona bé en l'Orquestra Da Camera, per
quant és de senzilla harmoniíaació i la
major part del treball encomanat a la
corda, suplint el plano, la fusta i trom¬
pes. Inrlús en els últims compassos ar*"
ribaren a la desitjable brillantori
Seguí el Concerto Grosso n." 12, amb
acompanyament de piano, de Haendel
(Jordi Frederic). Tots els concerts de
Haendel, com tantes dotzenes d'altres
obres clàssiques, ens convindria poder
sentir-los successivament per a capaci¬
tar-nos i estar en disposició de fruir la
música moderna, apreciant-la deguda¬
ment.
El piano, més que acompanyant, al¬
terna sense predominar mai, repeteix
frases, les insinua i s'ajunta omplint
buits que la corda sola suplirla dificul¬
tosament.
Acabà la primera part amb el primer
temps del Concert, en do menor, de
Beethoven, per a piano i orquestra, es¬
crita també o acabat l'any 1800, data en
que aparegueren altres obres insignes
de! gran músic de Bonn.
Es obra que encara es prodiga en els
concerts de p'ano amb orquestra. La
part concertant, a càrrec del professor
senyor Joan Padró, sofrí de les angú¬
nies que des del començament s'adver¬
tiren en el concertista, qui de resultes
d'una caiguda recent, tenia alguna difi¬
cultat en la mà esquerra que li privà
d'atacar certs passatges i acords amb la
necessària energia i de finalitzar els úl¬
tims compassos del Solo, liavent de re¬
prendre precipitadament l'Orquestra.
Es nofiTué acabar l'obra sense Que fos
massa advertit per
junt no pogué menys de ressenÍir-se'n7
també. Fou llàstima perquè el pianista
demostrà tenir-la dominada, fins al punt
de tocar-la de memòria, el que no és
freqüent en els pianistes en concerta
acompanyats d'instrumentació.
L'Orquestra, sigui .per temença en
l'inseguretat del .pianista de [poder re¬
sistir, sigui per la manca d'escalf a l'a¬
cabar el Concert de Haendel, aplaudit
amb titubeig entre.les sis parts 0 temps
de que consta, no per indiferència sinó
per no interrompre la]]continuació en¬
tre els referits temps, de sí no massa
llargs, començà el de Beethoven amb
certa grisor que continuà eu entrar la
part de piano, exempta, per la causa
explicada, de la briiiantesa amb que
s'acostuma a interpretar.
La segona part fou dedicada a Ma-
nén i Gilson.
Tres obretes de cada un per a or¬
questra sola, sense piano. Predomi¬
nantment rítmiques per raó del caràcter
de les composicions, les tres del barce¬
loní Joan Manén, com també ,1a Giga,
de Pau Gilson, de Brussel·les.
Ben qualificat ei Ballet d'altres temps,
similar a les Gavotes de Couperin, Ra¬
meau, Luiíi; amb ¡[caient popular les
altres dos, Bressolada, en la que, a una
Inspirada melodia, sobreposa persis¬
tentment tres notes, a una segona me¬
nors me'òJica, d'igual figura, del ma¬
teix íò la primera i última i més alta la
del mig, tres últimes corxees d'un com¬
pàs a dos dos: *-mi fa mi,';amb]aire cal-
mós, dites com un monòton gemec; i
Wateaa, de frescor jovial, de cant es¬
colar.
Després de les tres Miniatures, de
Manén, foren interpretades les MelO"
dies escoceses, de Gtlson. Tant les Flors
Silvestres, com la Dolça albada de mai^
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denoten la mà experta d'un ben notable
compositor de la Escola moderna. Ja
no domina el ritme regular, senzill,
sinó que les frases s'eixamplen diseur-
sejant sobre una idea o esplaiant un
sentiment que l'autor vol fer comuni¬
car als oients per medi del sons. De
compàs compost, la Dolça albada de
maig, amb suspensió aparent del ritme
adoptat de parts desiguals, hi apareixen
intercalades unes belles figuracions que
evoquen els foc-follets, palesant el do¬
mini de l'instrumentació, pels efectes
obtinguts amb sols instruments de
corda.
Finalitzà aquesta part amb la Giga,
la qual, després de mantenir-se airosa,
com a tal dansa, canvia d'aire esdeve¬
nint calmosa^.fins a reprendre la vivesa
en els últims compassos.
1 entrem en la tercera part. La cons¬
tituïren un conjunt d'obres que, amb
les citades, demostren que no manca
bon material per a una petita orques¬
tra estudiosa. Han estat força ben pre¬
parades per l'Orquestra Da Camera, de
Sabadell.
De la Bourrée, de J. S. Bach i del
Minuet, de Mozart poc havem de dir,
sinó que foren celebrades per la seva
inspiració i desenrotllament que no
amaguen la paternitat respectiva.
D'Eduard Toldrà es el Nocturn, de
la Suite «Vistes a la mar», qui, tant com
a virtuós del violi, mostra amb aques¬
ta obra que mereix gran respecte com
a compositor. Es trasllueix prou el seu
saber fer en contacte amb la música
moderna.
Segui la delicada Serenade de Ouy
Ropartz, la qual, iniciada i sostinguda
pels baixos i cel'los en pizzicato, men
tre canten la melodia els altres instru¬
ments finalitza, igual que l'obra ante
rior com allunyant-se, esvaint-se pau-
Espigol i blauets (Marxa Catalana
n.° 3), del Mestre Director Cassià Ca¬
sademont, escrita amb elegància i gran
amplitud, glosa magníficament el tema
popular «Els tres'tambors».
Com a nota brillant per a cloure el
concert interpretaren la Dansa espa¬
nyola n.° I de l'òpera «La Vida Breve»,
de Manuel de Falla, que ens revelà
Brodsky, notable violinista rús, el 25 de
gener de 1929, i reprisà la violinista
hongaresa Marta].Linzi el 9 de gener
prop-passat, abdues, vegades fora de
programa.
Aqueixa dansa tingué d'ésser bisada,
havent demostrat l'auditori durant tot





Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats





Malí, a les 9'30: Basquetbol. Penya
Canal, de j'Iluro, 27 - S. Iris (selec¬
ció), 7.
Equips: Iris: Alum, Rocosa, Lladó
(2), Bonamusa (4) i jubinyà (1). Penya
Canal: Roldós, Xena (2), Pla (II), Dan¬
sa (4) i Laguia (6). A la segona part Pé¬
rez subtituí a Dansa. Aquell marcà 4
bàsquets.
Arbitrà J. Canal.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnalí, 65 Provença, 185, l.cr, 2."-eníre Ariban i UnIveraltat
TELEFON 72554
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
A les 10'15: Basquetbol. S. Iris, II -
lluro, 38 (primers equips)
Equips: Iris: Maeztu, Ximénes, Berga,
Mauri (3) i Jané (8). lluro: Q. Canal, Gi¬
nesta, Cordón (16), Raimí (12) i Cos¬
ta (10).
Arbitrà González.
A les II'I5: Basquetbol. (S. Iris, II -
lluro, 21 (segons equips).
Equips: Iris: Xiqués, Barrios (4), Co¬
mas (2), Lladó (2) i Luesma (3). lluro:
Bonet, Nogueras (2), Samper (2), Duch
(10) i Junqueras (7).
Arbitrà Cuní.
Tarda, a les 2'50: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). U. E.
Mataronina, I - Amateur lluro, I (pri¬
mers equips).
Equips: U. E. Mataronina: Pujol,
Puig, Barney, Vilamanyà, Faura, Gor¬
rera, Pérez, Jané, Cervera, Carretero i
Boix. Amateur lluro: Masvidal, Angla¬
da, Toll, Trunas, Vilanova, Casals, La¬
guia, Gregori, Roig, Morell i Euras.
El gol de l'U. E. Mataronina el mar¬
cà l'ilurenc Vilanova en una interven¬
ció dissortada. El de l'Iluro fou entrat
per Roig.
Arbitrà el col·legiat Josep Nadal.
CAMP U. A. D'HORTA
Tarda, a les 2*50: Futbol. Campionat
de Catalunya 2." categoria preferent (4.'
jornada - 2.* volta). Jluro, 2 - U. A. de
Horta, 4 (primers equips).
CAMP DEL CABRILS
larua, a les j.' ruiDüi; Féñya Valls, 4-
Penya Estrella, 2 (primers equips).
Els gols de la Penya Valls foren en¬
trats per Jou, Boades, Lozano i Nogue¬
ras.
El torneig de Lligues
2.* jornada — 29 de novembre
Resultats
Atlètic de Bilbao, 3 — Alavés, 2
Barcelona, 2 — Arenes, 2
Donòstia, I — Madrid, 2
Racing de Santander, 2—Espanyol, I
València, 5 — Unió d'Irún, I
































R. Santander. 2 2 0 0 4 2 4
Barcelona . . 2 1 1 0 5 3 3
Arenes . . . 2 1 1 0 4 3 3
Atlè.íc . . . 2 1 1 0 4 3 3
Madrid. . . 2 1 1 0 3 2 3
Espanyol . . 2 1 0 I 4 2 2
València . . 2 1 0 1 5 4 2
Donòstia . . 2 0 0 2 2 4 0
Unió Irún. . 2 0 0 2 2 8 0
D. Alavés . . 2 0 0 2 3 5 0
El campionat català
2." CATEGORIA PREFERENT
Grup A (4.* jornada 2." volta) 29-11-31
Resultats
Sans, 5 — Vilanova, 0
St. Andreu, I — Reus, 0
Gimnàstic, I — Güell, 0





perduts favor contra PUNTS
Sans. . * « . 11 7 2 2 28 6 16
Sant Andreu . 11 7 1 3 28 15 15
Vilafranca . . 11 5 4 2 23 18 14
Samboià . . 11 5 4 2 21 14 14
Reus. . . . 11 6 0 5 17 16 12
Gimnàstic. . II 2 3 6 14 24 7
Güell . . . II 2 I 8 13 29 5
Vilanova . , U 1 3 7 9 31 5
Grup B (4.® jornada 2.® volta)-29-II-3I
Resultats
Atlètic, 0 — Granollers, I
Horta, 4 — lluro, 2
Ripollet, I — Terrassa, 2





















2 24 16 15
2 18 13 14
2 18 II 14
3 19 17 14
4 28 15 13
.6 18 22 9
6 8 21 5
9 5 24 2
Camp de FU. A. d'Horta
Horta, 4 - lluro, 2
Si haguessin d'abundar els partits
com el que ens ocupa, més valdria que
deixéssim córrer el futbol i ens dedi¬
quéssim a aprofitar millor la festa do¬
minical. Un espectacle com el presen¬
ciat en aquest encontre res té que veu¬
re amb l'esport. Ens repugna haver de
ressenyar un careig com aquest, i pot¬
ser hauriem de pronunciar alguna fra¬
se que no és en el nostre ànim.
Ahir l'equip de l'Iluro va ésser atro¬
pellat descaradament. No discutirem si
l'Horta es mereixia guanyar o no, però
d'haver imperat la legalitat, segurament
el resultat hauria estat diferent del re
gistrat quan s'acabà l'encontre.
ABRICS
confeccionáis
Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, li
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Molta part de la culpa de tot el suc¬
ceït la tingué el col·legiat senyor Mari¬
né, el qual a plena consciència va per¬
metre que els jugadors es dediquessin a
atropellar-se mútuament amb la pràcti¬
ca d'un joc denigrant. I el senyor Mari¬
né no solament no tallà com era el seu
deure aquest joc, ni solament es pren¬
gué la molèstia d'amonestar els juga¬
dors. Precisament no fa gaire la Fede¬
ració Catalana va recomenar als àrbitres
que castiguessin el joc brut, treient del
camp l'equipier que s'extralimités, pe¬
rò es veu que el senyor Mariné no n'es¬
tà enterat. En un àrbitre bregat com és
ell això és imperdonable. No en tingué
prou amb això, sinó que donà per vàlid
un gol de l'Horta provinent d'unes
mans com una casa que va veure tot¬
hom... menys ell, i anul là dos gols a
l'Iluro, un dels quals era completament
legal i l'altre hi havia molt a discutir.
Dintre aquest ambient i encara amb
l'actitud poc esportiva d'una part del
públic de l'Horta, que vol guanyar si¬
gui com sigui, i que segurament influí
en la tasca de l'àrbitre, l'Iluro, merma-
des les seves línies per l'absència d'al¬
guns dels titulars, va haver de perdre
davant d'un equip que només sobres-
sortí per damunt d'ell en una cosa:
amb el joc brut. És cert que alguns ele¬
ments de l'Iluro contestaren en la ma¬




Deixant apart tot això, i donant una
ullada a l'actuació dels equips, direm
que tots dos bregaren amb molt ner-
viosisme. L'Horta es va veure desmem¬
brat per passar bona part del primer
temps el davanter centre fora del ter¬
reny, lesionat en una topada amb Buj i
després amb Valls. Precisament això
fou la guspira que motivà (?) el joc pe-
.lu.»» ..uipiai. muu encerráis esiigueren
els defenses i porter de l'Horta, com
també els mitjos, si bé el joc practicat
fou a base de pilotes altes i rapidesa.
A l'Iluro els canvis efectuats a la da¬
vantera no li donaren la consistència ne¬
cessària. Llopis, que actuà de davanter,
fou el millor d'aquests. El debutant
Goiburu no feu gran cosa. Mestres ac¬
tuà amb reserva. Torrents i Garcia fe¬
ren el que pogueren. Bonet fou el mi¬
llor mig i els defenses Valls i Buj bé,
sense excedir-se. Ifiesta poc afortunat.
L'Iluro presentà a Inesta, Valls, Buj,
Prats, Canal, Bonet, Torrents, Mestres,
Garcia, Llopis i Goiburu.
Horta: Zarranz, Brió, Pérez, Piño!,
Baudina, Ribó, Pont, Armàn, Roig,
Landa i Aguilera.
A la poca estona d'haver començat
l'Horta marcà el seu primer gol (?) per
obra de Font el qual després de prepa¬
rar-se la pilota amb el braç xutà fort a
l'angle. Amb l'asíorament general l'àr¬
bitre donà el gol per vàlid. Poc després
es lesionà el davanter centre Roig. L'I¬
luro domina, sense res efectiu. Reapa¬
reix Roig i tot seguit es torna a lesio¬
nar en una jugada vio'enf. Un xut ras
de Llopis topa al pa'. De mig camp,
en una falta, Baudina obté el segon gol,
per haver-seauançaí massa Iñesta, pas¬
sant-li la pilota per entre les mans. Al¬
tre xut de Llopis al pal.
Toijust començada la segona part,
Garcia és objecte d'una falta, executant-
la Baj el qual d'un xut formidable obté
gol. Sembla que ara el joc és més no¬
ble, però no dura gaire car l'Horta tor¬
na a la pràctica del joc brut. Llopis és
objecte d'una falta greu davant gol i
l'àrbitre com si res Jugada de Prats
que centra, Garcia va per xutar i és
carregat il·legalment, però l'Iluro obíé
gol i Mariné senyala falta contra l'Iluro*
Torrents centra i Garcia afusella el se»
gon gol. Jugada de la davantera de I j.
luro que acaba amb gol entrat per Qoj.
buru que el senyor Mariné anul·la.
L'Horta sembla vagi desorientat, però
en una equivocació de Buj amb Iñesta
assoleix el tercer gol. L'encontre eslà
decidid i l'Horta encara obté el quart
gol d'un tret esplèndit de Font.
• •
«
L'Iluro cal que intenti, encara, fer un
esforç per classificar-se perlaPromo.
ció que de no jugar-se pot portar una





Demà, a tres quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, la Compa¬
nyia de Comèdies Bassó-Navarro de la
que formen part els primers actors Ni¬
colau Navarro i Francesc Hernández
posarà en escena la comèdia en tres ac¬
tes, de Vital Aza, i que porta per nom:
«El matrimonio interino».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eloi, b. i cf.;
Nahum, prof, i Santa Natàlia, mr^
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de les
Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tota ela dica feiners míssa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada, cantada pels Congregants, a
l'altar de la Corte.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI). Amb
motiu de celebrar-se la festa de Saní
Eloi, patró de l'Art del foc, des de les 6
a les 9 es resaran misses en el seu aliar
per l'etern descans dels difunts que
parteneixin al Gremi de Metal·lúrgics; a
les 10, ofici solemne cantat per la cape¬
lla de música, amb panegíric del Sant
pel Rnd. Mn. Andreu Puigdueta, Pvre,,
i acabat l'ofici es cantaran els goigs dtl
Sant.
Parròquia de Sant Joan i Santjostf»
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (IV) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
^Per (reure'« aquest Urilld-
El millor ís beure a cada meniar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
titre d'eigua un paquet de
Lithinés del D'GusHn
Així es curare ràpidament totes les afeccions







diari de mataró 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
gscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 30 novembre 1031
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761*6—762'! Temperatura: 13*7—15'
Alt. reduïda: 760*13—760*46
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Estat del cel: CS. — CS
gitat de la mar: 1 — 3
L'observadofi Tomás Trilla
Amb el número d'avui comencem la
publicació d'un suplement que es re¬
partirà conjuntament, el qual apareixe¬
rà d'una manera periòdica i contindrà
articles i informacions d'interès.
—Els aparells de Ràdio que són tan
bons com els que més en relació amb
el número de bombetes, són els de «La
Voz de su Amo», de sel'lectivítat màxi¬
ma i llarg alcanç, regint els preus se¬
güents:
Aparell n.*' 150 (4 bombetes): 650 ptes.
» » » (8 » 1.050 »
Agència, única en aquesta ciutat, de
les gramoles, discos i aparells de Ràdio
de la «Compañía del Qramófono»: Ca¬
sa Masdéu, Rambla de Mendizàbal, 21.
Ahir fou detingut Joaquim Moreno
Botellas, de 31 anys, natural de Carta¬
gena, sense domicili i reclamat pel Jut¬
jat del Sud de Barcelona, per amenaces
als agents d'autoritat.
Dissabte es presentà a lá Quefatura
de Vigilància el veí d'aquesta ciutat Pau
Ros, domiciliat al carrer de Barcelona,
donant compte que se li havia extraviat
una cartera amb documents i cèdula.
Avui, a les sis del matí, s'ha presentat
a la Quefatura de Vigilància, en deman¬
da d'auxili, el veí d'aquesta ciutat Joan
Badia Clausell, de 35 anys, domiciliat
al carrer de Sant Joan, núm. 33, mani¬
festant que a la casa núm. 5-l.er del
mateix carrer, en1a qual hi viu Rosa
Travesa Juvany, de 20 anys, en compa¬
nyia del seu espòs Miquel Clos, havien
entrat lladres. Practicat un registre a di¬
ta casa, el resultat ha estat negatiu.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
Durant la nit del 28 al 29 es va rebre
un avís telefònic a la Quefatura de Vi
gilància comunicant que en el carrer de
Sant Ramon hi havia dos subjectes des
coneguts que havien entrat en una casa
exigint diner.
Seguidament hi anaren una parella
de guàrdies per a detenir-los, assolint
ho als voltants d'aqnella casa. Resulten
ésser Santiago Ardanaz Lavarda, de 20
snys, natural de León, sense domicili
només portava un passaport del Terç
ïl*Estrangers. S'han consultat els seus
sntecedents i ha sofert condemna a Sa
fagossa. L'altre detingut és Pere Font
Gispert, de 46 anxs, natural de Sant
f'aust de Capcentelles (Barcelona), sen
8® documents i diu que no té domicili»
Notícies de derrere tiora
liiformAció die PAgfènciA FAbra per conferències telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de novem¬
bre de 1931:
Sota els efectes d'un mínim baromè-
tric situat a Sicilia es registren forts
temporals de pluja i vent al sud d'Ità¬
lia i nord d'Africa des d'Argélia fins a
Tunis i Malta.
Pel nord d'Europa el temps es de
bonança però degut a l'anticicló situat
als paísos bàltics es registraren moltes
boires essent les temperatures baixes.
A la Peninsula Ibèrica el temps es
bó per la vessant mediterrània, nuvo¬
lós pel centre i plujós per Cantàbria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es bó amb cel serè excepte
el Píà de Bages i el curs mig del Segre
on hi ha algunes boires.
Els vents a Tortosa són forts de mes¬
tral, en canvi per la resta del peís, són
fluixos també del Noroest o Nord.
La temperatura mínima d'avui al
llac Estangento ha estat de 5 graus sota
zero.
Manifestació dels «sense feina»
Dos guàrdies ferits - Nou detencions
Aquest matí un grup d'obrers dels
que es diuen sense feina s'han reunit
al Parc, pretenint celebrar un miting a
l'aire lliure.
Per a mantenir l'ordre i per a evitar
la celebració del míting que no havia
estat autoritzat, hi han acudit els guàr-
des d'assalt, essent rebuts a cops de
pedra. Han resultat ferits dos guàrdes
un en una mà i l'altre a l'ingle. Alesho-
hores ha estat donada una càrrega vio-
lentíssima piacticant-se nou detencions.
Entre els detinguts hi ha una dona la
qual s'ha comprovat ésser el cap de
motí de tots els actes i manifestacions
comunistes.
Troballa de bales
Al carrer de Sant Erasme ha estat
trobat abandonat un paquet de bales
per a mauser. Hom ignora a qui ana-
ben dastinades i qui les deixà abandó»
nades al carrer.
Un assassinat
Comuniquen ds Viladacans que un
súddit italià d'uns 32 anys, matà de dos
trets a una jova de Qavà, d'uns 22 anys
ignorant-se els noms tant de l'assassí
com de la morta.
L'assassí se sap que una vegada co¬
mès el crim marxà a Barcelona, on hi
ha ordre de procedir a la seva deten¬
ció.
La vaga de braços plegats
al «Nou Vulcano»
Al «Nou Vulcano» contiuen eís
obrers amb la seva actitud de braços
plegats.
Aquest matí s'ha presentat una dona
que ha dit que era la mare de l'obrer
acomiadat que motivà la vaga, mani¬
festant que el seu fill havia rebut ordre
de reprendre el treball, però que no ho
feia per por que quan acudís al treball
fos detingut.
Una comissió s'ha entrevistat amb la
policia, manifestant aquesta que no hi
havia cap ordre de detenció contra
aquell obrer Altra comissió ha estat al
Govern civil demanant permís per a
celebrar aquesta tarda una reunió per
a prendre acords.
El Governador civil
aquesta nit marxa a Madrid
Aquesta nit marxa cap a Madrid, el
Governador civil.
Els periodistes han dit al senyor An¬
guera que el viatge havia estat molt co¬
mentat i que segons alguns l'anada a
Madrid era a instàncies de la Generali¬
tat per a resoldre assumptes obreristes.
El Governador ha manifestat que
l'objecte del seu viatge era el de resol¬
dre assumptes de tràmit i saludar al
ministre de Governació, a qui encara
no coneixia.
Mentre el senyor Anguera serà a Ma¬
drid s'encarregarà del comandament
civi! de la «provincir» el president de
l'Audiència, senyor Ruiz de Luna, i de
la direcció de l'ordre públic — ha dit el
Governador—se n'havia encarregat, per
delegació, el cap superior de policia.
Al senyor Anguera l'acompanyaran
en el viatge els secretaris senyors Ugar-
te i Iglesias. El retorn a Barcelona pro¬
bablement tindrà lloc el proper diven¬
dres.
Dels fets del carrer d^Urgell
Per disposició del Jutjat han estat de¬
tinguts dos individus, dispesers de Jo¬
sep Amador, per comprovar si tingue¬
ren participació en els fets del Bar
Brussel·les del carrer d'Urgell. Després
de declarar davant del Jutjat hsn estat
posats en llibertat però a disqosició de
l'autoritat governativa.
Segells d'encenadors, falsos
Al Passeig de Sant Joan, la policia
ha descobert un dipòsit de segells d'en¬
cenedors, falsos. L'amo de l'establi¬
ment, Lluís Deveza, ha estat detingut»
El detingut ha declarat que els se¬
gells els rebia de Madrid i que ignora¬
va que fossin falsos.
Madrid






S'han limitat a manifestar que com que
no tenien treball, si no se'ls hi donava
de bon grat, els n'hi {donarien per la
força. Ingressaren als calabossos.
Aquesta tarda ha tingut lloc l'inau¬
guració oficial dels nous despatx i ma
gal2ems de la venda a l'engrós de ce¬
reals, despulles de blat, pulpa i garro¬
fes, que la Sra. Vda. de S. Fradera ha
instal·lat en el nou edifici del carrer de
Fermí Galan, 423 i Lepanto, 1.
Els invitats a l'acte hañ estat amable¬
ment obsequiats, per la propietària i
fills, amb dolços i xampany.
Agraïm l'invitació tramesa.
3,30 tarda
- Per a la sessió parlamentària
del dimarts
^ Entre els dictàmens que figuren a
l'ordre del dia per a la sessió del di-
I marts al Congrés, n'apareix un cedint
; a l'Ajuntament de Girona els baluards
anomenats del Governador, Santa Cla¬
ra i Sant Francesa, i disposant que tri-
I butin pel nombre 25 ae la tarifa d'im-
I postos reials l'acte i contracte d'aprofi-
; lament d'empreses hidroelèctriques.
; La Comissió-dq responsabilitats
A mitjans de la vinent setmana, la
Comissió de responsabilitats lliurarà a
la Cambra tots els treballs realitzats per
les sotscomissions.
El senyor Jiménez de Asúa donarà
els últims retocs al projecte d'indult ge¬
neral que dictarà el Govern amb motiu
de l'aprovació de la Constitució. La
disposició serà signada abans que ho
sigui la Constitució, puix que aquesta
prohibeix els indults.
Publicacions clandestines
En rebre a la matinada d'ahir els pe¬
riodistes el cap superior de policia, en
funcions de director de Seguretat, els
manifestà que havia estat descobert per
la policia la impremta on s'editava el
periòdic titulat «El Murcié'ago», i on
també s'editava un altre contra la Re¬
pública, titulat «El Cavernícola».
Explicà el cap superior que fa dos 0
ires dies què un agent, afecte a la Co¬
missaria del districte de la Universitat,
comunicà al seu cap que un impressor
del districte havia rebut proposicions
d'un altre impressor perquè al seu es¬
tabliment s'edités el periòdic clandestí
anomenat «El Cavernícola», contrari a
la República. Per la superioritat s'or¬
denà que uns agents es dediquessin a
practicar les oportunes gestions, que
donaren per resultat averiguar que era
cert allò denunciat. Saberen els agents
de l'autoritat que l'impressor que havia
fet aquesta proposició havia estat Josep
Pérez Acevo, el qual té una impremta
al carrer de la Salut, n.° 8. Fou detin¬
gut, i si bé al principi negà que axò fos
cert, acabà per confessar que al seu es¬
tabliment s'havien editat quatre núme¬
ros de «El Murciélago». La policia
practicà un registre al domicili del se¬
nyor Pérez Acevo, el qual donà per re¬
sultat la troballa d'ulguns documents.
La Direcció general de Seguretat,
amb l'atestat consegüent, posà el detin¬
gut a disposició del jutge de guàrdia.
La policia cerca els autors dels treballs
clandestins publicats en els esmentats
periòdics, els noms dels quals autors ja
coneix.
Retorn del senyor Alcalà Zamora
Demà és esperat el senyor Alcalà Za¬
mora de retorn del seu viatge a Anda¬
lusia.
El tema de la conferència
del senyor Ortega Gasset
La conferència que donarà el senyor
Ortega i Gasset, serà el proper diumen¬
ge a les onze del matí. No s'ha senyalat
encara el local, però versarà sobre el
tema «Rectificació de la República».
El senyor Ortega i Gasset ha declarat
que tot quant s'ha anticipat respecte a
la conferència en qüestió és purament
imaginari.
La dependència mercantil
Amb referència al conflicte plantejat
amb la dependència mercantil sobre
l'aplicació de les bases de treball, de¬
claren els patrons que la intensa crisi
del comerç els impideix anar més enllà
en les millores que han ofert a la de¬
pendència.
La crisi que sofreix el comerç madri¬
leny ho demostra el fet de que en el
mes passat es protestaren més de 46
mil lletres.
Els patrons en la seva reunió acor¬
daren suspendre l'oferiment de totes les
millores que tenien anunciades i que
no es pagarà cap indemnització per
acomiadament en el cas que els depen¬
dents no acceptin treballar en les con¬
dicions actuals.
La direcció de resistència del conflic¬
te es confia a un Comité que actuarà en
nom de tot el comerç detallista de Ma¬
drid*
5,15 tarda
Agressió contra un conceller
de l'Ambaixada italiana
Aquest matí quan sortia de l'Ambai¬
xada italiana un automòbil ocupat pel
conseller senyor Octavi Peppo, el súb¬
dit italià Dándolo que es trobava a
prop del co'xe ha tirat una pedra, la
qual no ha fet cap mal al Sr. Peppo.
La parella de vigilància que presta
servei a l'Ambaixada ha detingut a l'a¬
gressor portant-lo a la Direcció Gene¬
ral de Seguretat on ha declarat que ha¬
via realitzat aquell acte com a protesta
per l'existència de la dictadura feixista.
Noticies de Governació
El sots-secretari de Governació ha
manifestat que fins demà no tornaria a
Madrid el senyor Casares.
Els telegrames rebuts de províncies
acusen tranquil·litat a tota Espanya.
El senyor Espià ha continuat la con¬
versa amb els periodistes dient que el
Governador de Biscaia havia tramès
l'informe de la vaga general. Segons
l'informe es dedueix que la vaga gene
ral solament existí en alguns punts de
la vora de Bilbao i que en aquesta ciu¬
tat solament en alguns tallers es notà
la manca de personal.
El ministre d^Estat
El sots-seCretari d'Estat ha comuni
cat que divendres o dissabte tornaria a
Madrid el senyor Lerroux.
Després ha donat compte de l'agres
Sió de que ha estat víctima el senyor
Peppò.
El C3p del Govern
El cap del Govern ha estat tot el matí
al ministeri de la Guerra despatxant
amb el subsecretàri i secretari particu¬
lar.
Al migdia, el president, ha anat a la
^residència no rebent cap visita.
La qüestió de la dependència
mercantil
El ministre del Treball ha manifestat
que havia convocat novament a les re¬
presentacions de la dependència mer¬
cantil i patrons de Madrid, per tal de
cercar la fórmula que posi fi al con¬
flicte.
El senyor Largo Caballero ha mani¬
festat també que li comunicava el go¬
vernador de Sevilla que de la situació
d'aquell port es tenien bones impres¬
sions, treballant els obrers amb les ba¬
ses provisionals mentre s'espera l'a¬
provació de les definitives.
Estranger
3 tarda
Manifestacions del senyor Besteiro
PARIS, 29. — L'enviat especial del
diari « Excelsior» a Espanya posa punt
final a la seva enquesta sobre la situa¬
ció política. Avui el seu diari comuni¬
ca una entrevista que ha celebrat amb
el president de la Cámara dels diputats,
senyor Besteiro.
Aquest ha declarat, entre altres co¬
ses: Les dificultats que s'aprecien a Es¬
panya eren previstes per endavant, si
es té en compte la inexperiència dels
nostres diputats i la desorganització
econòmica i financiera que heretàrem.
De toia manera, tinc confiança en el
bon sentit innat del nostre poble, i per
bé que s'exterioritzi certa propensió a
escoltar certes propagandes més revo¬
lucionàries, entenc que els agitadors
extremistes que volgueren precipitar
Espanya a una guerra civil, i en la qual
solament es beneficiarien els comunis¬
tes, perden el temps.
En parlar de la qüestió catalana di¬
gué: En allò que fa referència al movi¬
ment autonomista, no cal que ens pre¬
ocupem. La qüestió catalana presenta,
certament, algunes dificultats, i és per¬
què alguns elements d'aquella regió no
veuen amb bons ulls que les Duanes,
l'exèrcit i els afers estrangers depen¬
guin del poder central. De tota mane¬
ra, cal dir que tot s'arranjarà amb cor¬
dialitat, puix que econòmicament i mo¬
ralment la sort de Catalunya i d'Espa¬
nya van juntes. Per això la preocupació
profunda de tot bon català és organit¬
zar degudament la República. Quant
als moviments autonomistes de Galicia
i Andalusia, no neixen del fons del po¬
ble, i són purament superficials. Les
reivindicacions que els serveixen de
base no són greus.
El senyor Besteiro, en acabar les se¬
ves manifestacions, digué; L'esdeveni¬
dor d'Espanya ha estat trsçat. Seguirà
evolucionant indubtablement cap a la
esquerra, tot tractant d'ari'tbar a una
fórmula de socialisme que doni la ma¬
jor empenta possible a les nostres aspi¬
racions nacionals; elevarà el nivell de
vida dels estaments obrers; estabilitza¬
rà la moneda i distribuirà les terres
abandonades als nostres obrers agríco¬
les. Quant a témer una nova dictadura,
no vat ni la pena de parlar-ne. Una dic¬
tadura, àdhuc republicana, representa¬
ria enormes dificultats. Heu's ací la me¬
va opinió sobre la situació, i crec que
Espanya trobarà una feliç solució per a
tots els seus problemes. La cosa pitjor
ja ha passat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avni
BORSA
DIVISES ESTRANGERES






Francs snissoi ..... 230*33
Dòlars 11*87















Rio de la Plata 22*50
Aigües ordinàries. .... 152*00
Explossius ....... 100'25
Duro-Fclguera 60 75
Gas i Electricitat ..... 88*50
Illes Quadalqu vi; . . . 35 00
Mines Rif . 62*50
Hu lera ........ 71*50
Petrolis 5'QQ
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D.* Francesca Orau-
pera i Roden, vídua de Pradera, permís
per a fet el trasllat d'un electre-motor
trifàsic de circ HP. des de la casa n.® 5
de la Plaça de Fossà Xic, on el té legal¬
ment instal·lat, al seu nou magatzem
del carrer de Fermí Oalan, n.® 423,
cantonada>l^carrer de Lepante, de con¬
formitat amb el plànol presentat, el
punt d'emplaçament] del qual llinda
amb propietat de D.* Maria Brillas i de
D. Joaquim Ribas: s'anuncia per mitjà
del present a l'objecte de que puguin
ésser formulades reclamacions oportu¬
nes dintre del termini de quinze dies.
Mataró, 27 novembre 1931. — L'Al¬
calde, Josep Abril.
EDICTO
En virtud de lo "acordado por el se¬
ñor juez de Instrucción de este Partido
en el sumario n.® 192 del año actual so¬
bre robo de cuatro gallinas ocurrido
en esta Ciudad en la noche del catorce
del actuál; por el presente se cita y lla¬
meé al que hubiese sido perjudicado
por tal hecho y acredite serlo, para que
dentro el término de cinco días a con¬
tar desde la publicación del presente
comparezca ante este Juzgado de Ins-
Yeladats ai^radal>lei§i
Múaical • d*tel(* en cada Hogar. Todo al antralanímianto da ta Radio, anMóaloi^
Arla. Divarsión, maravillosamanta raproducldo, par al aparato
TELEFUNKEN 33
El aclarlo mát grande da ta Radlotacnfa.
Equipado con al tuparsalactor, rasutla al aparato más salacttve do io cioi^
Sa construyan para corríanla altama y continua an todos loa vollajaq.
El mismo aparato sa suministra también con altavoa soparodo.
PRECIOS
CORRiENTi ALTERNA CORRIENTI CONTINUA
T33W/L Pfaa. 525 T 33 G/L Pfaa. 550
T 33 W/ • 495 T 33
AJtavos Arcofon 4 . • . Plat. 125
Equipados con vilvulat poatodo
RADIO
^TELEFUNKEN
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall I Confeccín
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ OALAN, nútn. 332
Sastreria "LA CIUDAD DE LONDRES"
Confeccions per a home i nen
Especialitat en ,1a midaRebudes les darreres
NOVETATS de la tem-
porada d ' H1 V E R N
Oran assortit en Llanes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Grandiós assortit en
abrics d'alta novetat des
:: de 25 pessetes
La casa més important
: i més econòmica
Carrer de la Pau, mim. 3 (Plaça Xica) MATARÓ
F. S®ldluga Gast®ll<
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de ¡.epanto, 45.— Mataró
JOIERIA - AROENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
Q5I flIQéS metge-dentisía, que prestava els seus serveis a la Clínica «C'Aliança», ha instal·lat el seu
• Octlllov/^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2ai
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
ACADEMIA DE TALU
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VÍLARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, éO.-MATARu
trucclón de Mataró sito en la calle de
Don Magin n.® 5, a fin de prestar la
oportuna declaración y serle ofrecido
el procedimiento de la Ley procesal.
Dado en Vfataró a veintiséis de No¬
viembre de mil novecientos treinta y
uno.—El Juez de Instrucción, Miguel





« CASA RECODER» fundada en 1774
Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Hora oficial. Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20'10: El disc del radio-
lent. Radiació d'un disc soi'licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. Música. — 21*00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21'10: Orques-
ra. — 21'30: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat.—21'35: Música.—22'00:
Hora exacta. Recital del tenor Josep M.
Z. Beltran.—22*30: Música.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dilluns, 30 de novembre
20*30: Curs elemen al de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. No í-
cies de Premsa.-2r00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de c..tons. —21*05: Setmana
còmica per Joaquim Montero.—21*20:
Orquestra de Radio Ba celona.—22*00:
Cançons russes. Recital a càrrec de
Concepció Callao. — 22*25: Música de
Cambra. — 22 45: Orquestra de Radio
Barcelona.—Audició de discos.—23*00:
Audició de discos.—23*30: Transmis¬
sió des del Cafè Català, de ballables,
per l'Orquestra Demon's Jazz.-24*00:
Fi de l'emissió.
Dimarts, 1 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes.—20 00:
Conferència quinzenal sobre futbol a
càrrec d'un membre del Futbol Club




a carbó, antracita o llenya, pròpia per
a casa particular o fabriqueta,
ES VEN
{
Raó: En l'Administració del DiaRI. |
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Quan Tingui
A Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seooions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Mataiasseria, Ornaments per ai cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R C E; Lí o N A
